









(1) 主要都市の状況 (2) 都市下層住民の困窮
4 農村民の生活状況
(1)統計的概況 (2) 森田文蔵の描写
















































書 く総論)｣の ｢槙村正直復命書 元老院議官｣に,｢同人申報 兵庫岡山両








前田正名の 『興業意見』の ｢巻十五地方-｣には ｢山陽道 岡山･広島･山













































































































1880年 1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年
(明治13) (明治14) (明治15) (明治16) (明治17) (明治18) (明治19)
岡移出入 1,232,8361,077 ,5021,142,169 1,043,3 651,045,113 712,383 810,011総 額 (100.0) (87.4) (92.6) (84.6) (84.8) (57.8) (65.7)
山移出額 282,059 435,664 583,477 562,498 574,273 474,190 411,835
河 (100.0) (154.0) (206.3) (198.9) (203.0) (167.6) (145.6)
岸 移入額 950,777 641,838 558,692 480,867 470,840 238,193 398,176(loo.0) (67.5) (58.8) (50.6) (49.5) (25.1) (41.9)
西 移出入 2,610,0152,152,1131,625,464 973,7421,282,7421,488,1261,457,576総 額 (100,0) (82.4) (62.3) (37.3) (49.1) (57.0) (55.8)
大 移出額 1,244,3701,028,996 765,661 471,202 623,816 703,240 712,763
寺 (100.0) (82.7) (61.5) (37.9) (50.1) (56.5) (57.3)
港 移入額 1,365,6451,123,117 859,803 502,540 658,926 784,886 744,813(100.0) (82.2) (63.0) (36.8) (48.3) (57,5) (54.5)
玉島港移出入 1,080,7721,010,063 917,514 723,270 696,321 610,639 241,991
総 額 (100.0) (93.5) (84.9) (66.9) (64.4) (56.5) (22.4)
移出額 254,281 252,497 220,401 198,667 209,418 173,407 85,933(100.0) (99.3) (86.7) (78.1) (82.4) (68.2) (33.8)






























1879年 1880年 1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年 1879-86年間の増棟(明治12)(明治13)(明治14)(明治15)(明治16)(明治17)(明治18)(明治19)
所有考鷹 i,777 1,329 1.157 993 827 737 706 599 -1,178
額面金額(円) 1,204,2801,056,0051,102,9901,136,1201,ODl,2851,007,8551,056,294914,215 -290,065
1人あた9(語感 677.70 794.59 953.32 1,144.13 1,210.74 1,567.511,496.17 1,526,24 848.54







1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年
(明治14) (明治15) (明治16) (明治17) (明治18) (明治19)
地所 地 価 額(券 面)(円) 406,813.273405,664,643406.747 402.175 401.714403,998.66
土 地 面 横(町.皮) 209.0 208.6 208.8 198.0 195.8 196.7
売 売買金額(円.銭) 32,791,4935,665.73 43,475.1845,693.7038,310.02 30,503 .47
質 券面金額(円.銭) 27,154.8931,308.8634,004.1937,281.07 34,123.2825,562.15
質香人 貸借金額(円) 116,752 98,457 76,316 47,239
同 (午末現在)(円)券面金額 157,952 173,583 168,930 158,542
同 (午末現在)円) 110,383 140,997 164,771 171,664
比 売 買(券面)(%) 8.4 9.3 8.5 6,3
率 質 書 入(券面)(%) 22.6 22.3 19.7 12.4
逮初 売 建 坪(秤) ll,383 1,649 14,538 20,589 15,898 12,028
買 金 高(円) 49,689 8,012 71,570 69,750 48,599 32,839
香 建 坪(秤) 89,422 26,877









分 類 営 業 名 営業数 分 類 営 業 名 営業数
販 肉 140 旅 芝 居 茶 屋 2
物 刀 剣 商 47 宿 寄 席 2
潰 金 銀 328 飲浴食場 現 場 2
亡コ口ロ 銃 砲 弾 丸 免 許 商 3 諸 見 物 1
古 本 280 物業 湯 屋 68
販売 古 道 具 502時 計 商 6書 画 263 ･等 小 計 1,081香 牛 乳 搾 取 9
印 判 商 27 産 家 畜 解 剖 場 7
莱 古 着 667 屠 牛 1
古 鋼 鉄 420小 計 2,683 莱 小 計 17
運 人 力 車 1,508馬 1
工莱 煙 火 製 造 1印 刷 商 3 棉 荷 車 186小 計 4 渡 守 95
莱 陸 運 役 夫 298小 計 2,885
旋宿 質 屋 70旅 人 宿 . 28雇 人 受 23 そ 諸 道 芸 人 41
飲浴 飲 食 店 467 のは 芸 妓 55
食場物業･等 料 理 屋 120貸 座 席 48 か 娼 妓 130
註1) 『明治19年岡山県統計書』より作成.













































































































































































































1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年
(明治14) (明治15) (明治16) (明治17) (明治18) (明治19)
質銭 円銭厘 円銭厘 円銭厘 円銭厘 円銭座 円銭厘
大 工(日給) 40 35 30 15 25 23
(100.0) (87,5) (75.0) (37.5) (62.5) (57.5)
左 官(日給) 38 35 28 15 23 22
(100.0) (92.1) (73.7) (39.5) (60.5) (57.9)
畳 刺(日給) 40 35 36 28 26 25
(100.0) (87.5) (90.0) (70.0) (65.0) (62.5)
鍛 冶(日給) 42 35 45 30 34 33
(100.0) (85.2) (107.1) (71.4) (81.0) (78.6)
倭 (年給) (日)27 (日)4.00 (局)2.00 13.66.7 13.00.0 12.00.0
稗 (年給) (日)16 (局)1.50 的)1.20 8.50.0 8.50.0 7.20.0
物 岡山区産編笠(lo枚) 20 18 14 4.8 7.7 10,4
(100.0) (90.0) (70.0) (24.0) (38.5) (52.0)
仁コロ口 岡山区産蝋燭(1貫) 1.66.7 1.40.9 1.07.9 1.31.3 1.18.8 1.14.0(00.0) (8.5) (64.7) (78.8) (7.3) (68.4)の
棉 岡山産 綿 糸(1貫) 4.03.1 3.84.4 2.62.5 2.21.9 2.12.8 1.90.5(100.0) (95.0) (65.1) (55.6) (52.8) (87.3)
場 岡山産 足 袋(lo尼) 1.42.5 1.35.0 1.10.0 90.0 82.0 66.0
(100.0) (95.7) (77.2) (63.2) (57.5) (46.3)
日用ロ口口の 精 米(1石) 9.18.3 8.57.2 7.ll.7 5.50.1 6.30.8 5.43.2
(100.0) (93.3) (77.5) (59.9) (68.7) (59.2)
麦 (1石) 5.02.1 4.19.6 2.83.6 3.52.1 4.32,6 3.19.6
(100.0) (23.6) (56.5) (70.1) (86.2) (63.7)
宿 (1石) 15.95.7 14.64.0 11.79.8 10.79.8 12.60.0 13.78.3
(100.0) (91,7) (73.9) (67.7) (79.0) (86.4)
醤 油 10,876 7 10 8584 6862 5850 650
(100.0) (69.1) (78.9) (63.1) (53,8) (51.9)
辛均棉場 堤 (1石) 1.20.l l.20.0 1.00.0 1,50.0 1.00.0 95.0
(100.0) (99.9) (83.3) (124.9) (83.3) (79.1)
種 油(1石) 33.24.0 39_28.8 21.89.2 1.5,79.2 18.25.0 17.97.5
(100.0) (118.2) (65.9) (47.5) (54.9) (54.1)
蘇 (1貫) 1.4 1.0 0.9 0.7 0.6 0,5
(00.0) (7.1) (64.3) (50.0) (42.9) (35.7)







































































































第6表 岡山県耕地売買 ･地所質善人.同売買 ･質入書入金額の対券面価格比率,
耕地小作地率 -1881(明治14)～1886(明治19)午-
1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年 合計 平均(明治14)(明治15)(明治16)(明治17)(明治18)(明治19)
耕地売寛 一地所質入書入率 (%) 29.9 5.0耕地売買率 2.9 3.2 4.2 6.1 7.2 6.3
地所質入善人率 ll.4 12.7 19.9 24.9 26.4 30.0 125.3 20.9
耕地売買 .地所質入質入金額の対券面価格比率 (%) 56 1. 4 93.6耕 地 売 143.2 113.9 98.0 75.0 64.1 67.2


















































































































































































































































































(3)我部政男編 『明治十五年 ･十六年地方巡察祝復命書』上下2巻 1980,81年 三一書
房｡
(4)大内兵衛 ･土屋喬雄編 『明治前期財政経済史料集成 第18巻』1931年 改造社 853
･-i-I;:
(5)大内兵衛,土足喬雄編 『明治前期財政経済史料集成 第20巻』1933年 改造社 89
ページ｡
(6)ペ ･マイェヅト｢日本農民の疲弊及其救治策｣服部之総 ･小西四郎監修 『明治農業論
集マイェヅト エッグル ト フェスカ』1995年 創元社 181-268ページo
(7)丹羽邦男 ｢明治十年代における土地取引の地域的性格｣婦江英一 ･遠山茂樹編 『自由










(ll) 『岡山市史 第6』 1938年 岡山市役所 4652ページ｡
(12) 『明治十七年岡山県統計書』による｡
(13)前掲 (10)拙稿 ｢明治前期における岡山区住民構成の再編｣ 652-653ペ-ジ｡
(14) 『岡山県史 近代 1』1985年 岡山県 246-247ページ｡
(15)前掲 (9)開拓使編 『西南諸港報告書』873-874ページ｡
(16)参謀本部編 第3回 (明治12年分)『共武政表 下』柳原書店版,291ペ-ジ｡
(17)拙稿 ｢明治10年代の岡山県における土地移動の地域的状況｣『岡山大学経済学会雑誌』
第13巻第4号 1982年O
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